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Berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan berkenaan dengan daftar pengusul 
hibah buku ajar, berikut diumumkan daftar nama penerima hibah buku ajar Tahun 
2019 (terlampir). Dengan demikian, penandatangan kontrak hibah buku ajar 
lolosdidanaitahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 27 Oktober 2018 (jam 
kerja) di ruang LP3IK, dimohon membawa materai 6000. 











Drs. Mu’adz, M.Ag. 
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1. Wakil Rektor  1 




DAFTAR PENERIMA HIBAH BUKU AJAR TAHUN 2019 
No. NamaPenulis JudulBuku Ajar Mata KuliahBuku Ajar Prodi Semester 
1 IlmiUsrotinChoiriyah AdministrasiPemerintah Daerah AdministrasiPemerintah Daerah AdministrasiPublik 3 
2 LailulMursyidah ManajemenPelayananPublik ManajemenPelayananPublik AdministrasiPublik 3 
3 Sutarman Mikrobiologi Tanah KesuburandanMikrobiologi Tanah Agroteknologi 4 
4 Kumara AdjiKusuma PengantarIlmuEkonomi Islam (EdisiRevisi) Ekonomi Islam Akuntansi 5;7 
5 SantiRahmaDewi AkuntansiBiaya AkuntansiBiaya Akuntansi 3 
6 SarwendaBiduri AkuntansiKeuanganLanjutan 1 AkuntansiKeuanganLanjutan 1 Akuntansi 5 
7 SigitHermawan; SarwendaBiduri AkuntansiPerilaku AkuntansiPerilaku Akuntansi 5 
8 RifqiRidloPhahlevy Hukum Tata Negara 1 Hukum Tata Negara Hukum 2 
9 
Sri Budi Purwaningsih 
HukumJaminandanAgunanKreditDalamPraktekPerbankan 
Di Indonesia 
HukumJaminan Hukum 4 
10 EmyRosnawati PraktekPeradilanPidana PraktekPeradilanSemu Hukum 7 
11 KukuhSinduwiatmo TeknikPubliisitas TeknikPublisitas IlmuKomunikasi 7 
12 NurMaghfirahAesthetika Protokolerdan MC Protokolerdan MC IlmuKomunikasi 7 




PemrogramanBerbasis Web PemrogramanBerbasis Web Informatika 5 
15 IrwanAlnarusKautsar PengantarTeknologiInformasi PengantarTeknologiInformasi Informatika 1 
16 Mohammad Suryawinata PengembanganAplikasiBerbasis Web  PengembanganAplikasiBerbasis Web  Informatika 7 
17 NoviaAriyanti; NurilLutviAzizah TeknikOptimasi TeknikOptimasi Informatika 5 
18 NurilLutviAzizah; NoviaAriyanti Kalkulus Kalkulus Informatika 1 
19 YulianFindawati Data Mining Data Mining Informatika 6 
20 
PuspitaHandayani, S.Ag., M.Pd.I; 
AnisFarihah, M.Th.I 
Islam danPengetahuan (separuhbuku) AIK 4 




Cholifah; Paramitha Amelia 
Kusumawardani 
IlmuKesehatanMasyarakat IlmuKesehatanMasyarakat Kebidanan 4 
  
22 
Paramitha Amelia Kusumawardani; 
Cholifah 
KonsepDasarPersalinan AsuhanKebidananPersalinan Kebidanan 2 
23 EviRinata AsuhanKebidananPathologi I (Kehamilan) AsuhanKebidananPathologi I (Kehamilan) Kebidanan 4 
24 NurulAzizah; RafhaniRosyidah AsuhanKebidananNifasdanMenyusui Askeb III (Nifas) Kebidanan 2 
25 RafhaniRosyidah; NurulAzizah ObstetriPathologi (PathologidalamKehamilan) ObstetriPathologi Kebidanan 3 
26 SitiCholifah, SST.,M.Keb AsuhanKebidananKomunitas AsuhanKebidananKomunitas Kebidanan 5 
27 YanikPurwanti; SitiCholifah KomunikasidanKonselingdalamPraktikAsuhanKebidanan KomunikasiKebidanan Kebidanan 2 
28 BayuHariPrasojo; RizkyEkaFebriansah PengantarStatistikuntukManajemen PengantarStatistik Manajemen 2 
29 DewiAndriani TeoriEkonomiMikro TeoriEkonomiMikro Manajemen 1 
30 LilikIndayani; Sumartik ManajemenPerubahan ManajemenPerubahan Manajemen 7 
31 RizkyEkaFebriansah; DetakPrapanca PengantarEkonomi Pembangunan PengantarEkonomi Pembangunan Manajemen 2 
32 Sriyono PengantarManajemenResiko ManajemenResikodanAsuransi Manajemen 3 
33 Sumartik PerilakuOrganisasi PerilakuOrganisasi ManajemendanAkuntansi 3 
34 UmiKhoirunNisak; Novitasari PengantarRekamMedisdanManajemenInformasiKesehatan PengantarRekamMedisdanManajemenInformasiKesehatan ManajemenInformasiKesehatan 1 
35 
RahmadSalahuddin PengantarStudi Islam: ParadigmaKomprehensif PengantarStudi Islam 
PAI, PBA, AHSA, Pendidikan 
Guru Madin 
5 
36 EniFariyatulFahyuni PsikologiPerkembangan PsikologiPerkembangan Pendidikan Agama Islam 6 
37 AinunNadhif Materi PAI 1 & 2 Materi PAI 1 & 2 Pendidikan Agama Islam 3 
38 Dzulfikar Akbar Romadlon AkhlakTasawuf AkhlakTasawuf Pendidikan Agama Islam 4 
39 NyongEkaTeguhImanSantosa FilsafatIlmu FilsafatIlmu Pendidikan Agama Islam 1 
40 VidyaMandarani Introduction to Linguistics Introduction to Linguistics PendidikanBahasaInggris 3 
41 Dian RahmaSantoso Free Writing Free Writing PendidikanBahasaInggris 2 
42 FitriaEkaWulandari; RiaWulandari OrganisasiLaboratorium organisasilaboratorium Pendidikan IPA 5 
43 NolyShofiyah; Septi Budi Sartika Pembelajaran IPA II Pembelajaran IPA II Pendidikan IPA 4 
44 Septi Budi Sartika; FitriaEkaWulandari Pembelajaran IPA III Pembelajaran IPA III Pendidikan IPA 5 
45 FitriaNurHasanah; Rahmania Sri Untari Basis Data  Basis Data PendidikanTeknologiInformasi 2 
46 FitriNurLatifah; M. RuslianorMaika ManajemenPemasaran Bank Syariah ManajemenPemasaran Bank Syariah PerbankanSyariah 4 
  
47 Nurdyansyah Media PembelajaranInovatif Media PembelajaranInovatif PGMI 5 
48 Ida Rindaningsih PerencanaanPembelajaran MI PerencanaanPembelajaran di MI PGMI 3 
49 Istikomah; Dzulfikar Akbar Romadlon SejarahKebudayaan Islam SejarahKebudayaan Islam PGMI 3 
50 NurMaslikhatunNisak AqidahAkhlaq AqidahAkhlaq PGMI 1 
51 ChoirunNisakAuina MetodologiPengembaanganBahasaAnakUsiaDini MetodologiPengembaanganBahasaAnakUsiaDini PG-PAUD 7 
52 LulukIffaturRocmah MetodologiPengembanganMatematikauntuk AUD MetodologiPengembanganMatematikauntuk AUD PG-PAUD 5 




Teaching English for Primary Teachers PembelajaranBahasaInggris SD PGSD 4 
55 FirdausSu'udiah Pendidikan IPS SD KelasAwal Pendidikan IPS SD KelasAwal PGSD 3 
56 AkhtimWahyuni PendidikanKarakter PendidikanKarakter PGSD 6 
57 FeriTirtoni PendidikanPKn SD KelasAwal PendidikanPKn SD KelasAwal PGSD 3 
58 MachfulIndraKurniawan Demokrasidan HAM Indonesia Demokragsidan HAM PGSD 7 
59 Vanda Rezania PengembanganPembelajaran IPS SD PengembanganPembelajaran IPS SD PGSD 5 
60 
Mohammad Faizal Amir 
Bilanganuntuk Guru SekolahDasar: 
SuatuPendekatanKonseptual 





PsikologiProyeksi Psikologi 5 
62 EffyWardati Maryam PsikologiSosial (PenerapandalamPermasalahanSosial) PsikologiSosial Psikologi 3 
63 AriefWisaksono PengantarMikroprosessor Mikroprosessor TeknikElektro 5 
64 EkoAgusSuprayitno InstrumentasiMedisdanAplikasinya ElektronikaKedokteran TeknikElektro 6 
65 
Jamaaluddin 
BahanBahanListrik : Konduktor - Isolator - Semi Konduktor 
(EdisiRevisi) 
BahanListrik TeknikElektro 1 
66 AtikhaSidhicahyana Proses Kimiadalamindustrimanufaktur Industri Kimia TeknikIndustri 2 
67 RibangunBambanJakaria OrganisasiManajemenIndustri OrganisasiManajemenIndustri TeknikIndustri 3 
68 WiwikSulistiyowati AnalisaKelayakan Usaha AnalisaKelayakan Usaha TeknikIndustri 7 
69 Mulyadi TeknologiPengelasan TeknologiPengelasan TeknikMesin 7 
70 PrantasiHarmiTjahjanti PengetahuanBahanTeknik PengetahuanBahanTeknik TeknikMesin 1 
  
71 MiftahulMushlih BiologiMolekuler “Aplikasi di DuniaKesehatan” BiologiMolekuler I TeknologiLaboratoriumMedis 5 
72 GaluhRatmanaHanum Kimia Amami (AnalisaMakanandanMinuman) Kimia Amami 1 & 2 TeknologiLaboratoriumMedis 4;5 




PromosiKesehatan IlmuKesehatanMasyarakatdanPromosiKesehatan TeknologiLaboratoriumMedis 5 
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